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EDITORIAL
Aquest número és una mica diferent dels habituals. Té pocs treballs i alguns, 
la majoria, són bastant llargs. La revista ja té més de trenta anys i de seixanta 
volums.  En aquest temps els criteris han anat evolucionant. Al començament 
s’havia establert com a prevalent el criteri de limitar l’espai disponible per 
a cada article.  Va costar i alguna vegada, poques, algun article no va sortir 
per ser massa llarg. Hi influïa sovint la pesadesa de la correcció ortogràfica, 
sintàctica, els excessius hispanismes,  i fins i tot la quantitat d’errors de “picar”, 
mecanogràfics, que molts autors deixaven sense esmenar. Cal recordar que no 
hi havia ordinadors disponibles i que la correcció era molt més feixuga. A més la 
revista mai ha pogut disposar d’ajuda per a tenir un corrector en pla professional 
i els col·laboradors voluntaris alguna vegada es cansaven (s’atipaven) d’un text.
Ara molts aspectes han millorat, i els criteris d’acceptació també. En aquest 
número hi ha set articles, dels quals quatre són llargs i només tres són del 
tamany habitual. Els criteris pels que s’accepten els articles llargs són diferents, 
però tots tenen interès des del seu punt de vista. En el primer, cronològicament, 
hi ha material de recerca d’arxiu, que val la pena fer públic, i pot servir de font 
d’altres treballs.   
El segon és una crònica viscuda del desenvolupament d’una especialitat en una 
comarca concreta de Catalunya, en aquest cas el Bages. L’experiència de fer 
congressos itinerants ens ha fet valorar l’interès de la recerca local i comarcal. 
És un relat clar de fets que tot i que ja fa anys que han passat han tingut la seva 
repercussió, en  l’orientació de l’assistència. Van crear algunes ferides, però ja 
tenen prou sediment per a poder ser història.  Els treballs de records personals 
tenen el valor positiu de la immediatesa en la memòria,  i els fets que alguns 
poden considerar massa recents amb el temps, que passa de pressa, ja es van 
fent vells.  Ara la història coetània, contemporània, ja té bona premsa. Els escrits 
amb records sobre vivències personals són més  freqüents i cal estimular-los. Cal 
desinhibir els possibles autors, i des d’aquí en fem una crida.
Un altre treball molt llarg, dividit en dos articles, es dedica a l’anàlisi de l’obra 
d’un dels historiadors mes actius en els últims temps, el doctor Massons. Té un 
cert sentit hagiogràfic, però ajuda prou a conèixer la personalitat de l’autor i la 
riquesa de la seva obra, tot i que el  treball és més descriptiu que no pas analític. 
Però en tot cas és una font important de dades pel qui vulgui aprofundir en alguns 
dels rics aspectes de l’obra de Massons, principalment l’ètica professional,  abans 
deontologia, ara més bioètica; i la història de la medicina. 
Un altre treball, al final una mica comprimit, tracta d’una nissaga amb dos arrels, 
però amb informació en bona part poc coneguda i que és preferible que estigui 
publicada, disponible per a qui li interessin els aspectes que es tracten, que no 
pas guardada com un manuscrit oblidat. A més les notícies de metges del segle 
XIX, amb la seva iconografia en aquest cas, quan són poc coneguts, sempre 
tenen un interès afegit.  El treball és una invitació a que altres metges o sanitaris 
que tinguin algun antecedent familiar en aquesta línia, o sigui poc coneguda, 
o fins i tot sense obra publicada,  surtin de l’oblit en que estan. També més si 
és en el medi rural o en ciutats més petites de comarques. Poden ser una bona 
contribució en els Congressos d’Història de la Medicina Catalana.
Els dos últims treballs estan en la línia clàssica. Un és la interpretació que es fa 
de la patologia d’un personatge amb gran repercussió pública en el seu temps, i 
clau en la cultura catalana, en la història de la nostra llengua, Jacint Verdaguer. 
La polèmica pot seguir.
I el doctor Pere Miret, el més brillant historiador de la patologia per tuberculosis a 
Catalunya, extrau el valor de l’obra del doctor  Tomás Seix i Miralta, que va morir 
gairebé centenari, però personatge clau en el desenvolupament de l’especialitat 
a la primera meitat del segle XX aquí, el col·laborador més immediat del doctor 
Lluís Sayé,  veritable cap científic de la “Tisiologia” a Catalunya, des del temps 
del dispensari del carrer de Rades.    
Un altre punt en el que no solament val la pena insistir, sinó que ja és obligatori, 
és el compliment de les normes d’edició que es demanen pels treballs.  Estan, 
des de fa anys, en tots els números de la revista, i no han variat pas gaire. Diria 
que una gran part  dels autors, habituals i esporàdics, envien els treballs com “els 
ve bé”.  Prescindeixen de les instruccions, no les tenen en compte, tant si són 
més aviat secundàries com més bàsiques. En destacarem algunes.
La bibliografia. Es demana una certa uniformitat, doncs no n’hi ha. Si es diu que 
ha de ser posada al final i no a peu de pàgina, el qui té un altre costum no ho 
canvia, i el maquetador que s’espavili.  El mateix passa amb les notes. Hi ha qui 
arriba a posar les notes en caràcters romans, que no és pas gaire fàcil. Després 
li dona la culpa al programa de l’ordinador.  
Les il·lustracions. Es diu clarament que han de ser de bona qualitat i que s’han 
d’enviar de manera separada. No val deixar-les en mig del text, el que a vegades 
altera la composició de l’article. També que creguin que amb una fotocòpia de 
mala qualitat n’hi ha prou.  O bé creuen que es tracta d’una revista gràfica, amb 
excés d’il·lustracions i poc text, tot i que la majoria siguin poc rellevants.  
I amb les “taules”, que a més es desconfiguren molt fàcilment, el problema és 
molt més greu i a vegades cal suprimir-les. 
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